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Summary 
1. Purpose of Stlldy 
The purpose of this stlldy is in the analysis of 
lhe problem of land-owne1'ship in the modern capi・
lalism of Japan. 
2. Object of Stlldy 
Th】eobj作巴ct0ぱft仙hiおss討tlldyiおst仙h巴 land-owne剖r，討1吋ip
of HOKUTAN Co. which is one of the la1'gest in 
]apan alld Hokkaido. 
3. Composition of this papel 
This stlldy constrllct呂 7chapter. 
It was written 1~3 chapter the last paper. It is 
written 4 chapter in this paper and another wi1 be 
printed in next. 
1) Historical formation of land-o、，vnershipin 
Japan and Hokkaido. 
2) FOllndation and historical d巴velopmentat 
HOKUTAN Co. 
3) The historical formation of the land-
ownership in HOKUT‘AN Co. 
4) The base of historical development in this 
51 
land-owners-management. 
5) Bllsiness at historical development of its 
land-owners-mallagement. 
6) Sllmma1'ization 
7) Histrical material for this stlldy. 
4. Conclllsion of this paper 
The allther allalyzed the historical fo1'mation of 
the largest land-ownership il connectiol1 with its 
system il HOkkaido and the d巴velopm巴ntof HOKU-
TAN Co. 
1) Its historical bas巴 areexplailled as feu-
dalistic relations of prodllction llnde1' the landown巴1's
economy. 
2) These 1'elatiolls were fllndamentally lagat-
ed by the Land Refo1'ms which started in 1948. In 
this p1'ocess most of the tenant-fa1'me1's in Hokkaido 
becam巴 th巴 OWll巴r-fanne1's.
Bllt th巴 largestlandowne1's are Iiving now as 
forest-landowe1's in Japan and Hokkaido. 
